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Öffentliche Bekanntmachung 
des Wahlergebnisses der Stadtratswahl 
der Stadt Niesky am 25. Mai 2014
Das Landratsamt Görlitz hat mit Schreiben vom 4. Juli 2014 die Gül-
tigkeit der Wahl des Stadtrates festgestellt. Die Feststellung des Wahl -
ergebnisses für die Stadtratswahl am 25. Mai 2014 wurde aufgehoben
und die Neufeststellung angeordnet. Der Stadtwahlausschuss stellte in
seiner Sitzung am 8. Juli 2014 in der Stadtverwaltung Niesky, Muskauer
Straße 20/22, das Wahlergebnis neu fest.
Wahlberechtigte insgesamt .......................................................... 8.218
Wähler(innen) insgesamt ............................................................. 4.058
Ungültige Stimmzettel ................................................................. 126
Gültige Stimmzettel ..................................................................... 3.932
Gültige Stimmen ........................................................................ 11.355
Gesamtstimmzahlen der Wahlvorschläge
Lfd. Bezeichnung des Gesamt- Anzahl 
Nr. Wahlvorschlages stimmen der Sitze
1 Christlich Demokratische Union 3.910 7
Deutschlands (CDU)
2 Bürgerbewegung Niesky 2.687 4
3 DIE LINKE. 2.593 4
4 Sozialdemokratische Partei 969 1
Deutschlands (SPD)
5 Freie Demokratische Partei (FDP) 598 1
6 Nationaldemokratische Partei 598 1
Deutschlands (NPD)
Sitzzuteilung
1 Christlich Demokratische Union 7 Sitze
Deutschlands (CDU)
Nr. Name, Vorname Anzahl Stimmen
Gewählte Bewerber
1. Pätzold, Alexander ......................................................... 849 
2. Neudeck, Bernhard ........................................................ 584 
3. Polossek, Norbert ........................................................... 457 
4. Menzel, Armin ............................................................... 449 
5. Schuster, Hartmut .......................................................... 378 
6. Bote, Christine ............................................................... 270 
7. Beinlich, Gabriele ........................................................... 264 
Ersatzpersonen
8. Schiewe, Achim ............................................................. 225 
9. Gottschling, René .......................................................... 185 
10. Firlle, Bernd-Ulrich ........................................................ 98 
11. Flecks, Frank .................................................................. 79 
12. Ernst, Ralf-Ortwin .......................................................... 72 
2 Bürgerbewegung Niesky 4 Sitze
Nr. Name, Vorname Anzahl Stimmen
Gewählte Bewerber
1. Funke, Bernd .................................................................. 730 
2. Halke, Lothar ................................................................. 488 
3. Mrusek, Frank ................................................................ 357 
4. Simmank, Sandro ........................................................... 329 
Ersatzpersonen
5. Scheidig, Jan .................................................................. 287 
6. Glotz, Uwe ..................................................................... 203 
7. Mitschke, Jörg ................................................................ 161 
8. Günzel, Manuela ............................................................ 132
3 DIE LINKE. 4 Sitze
Nr. Name, Vorname Anzahl Stimmen
Gewählte Bewerber
1. Konschak, Andreas ........................................................ 630 
2. Kagelmann, Andreas ...................................................... 628 
3. Hentschel, Heiko ............................................................ 423 
4. Giese, Günther ............................................................... 285 
Ersatzpersonen
5. Hennersdorf, Holger ...................................................... 266 
6. Adam, Silvio .................................................................. 190 
7. Nitsche, Hans-Jürgen ...................................................... 93 
8. Schneider, Wolfgang  ...................................................... 78 
4 Sozialdemokratische Partei 1 Sitz
Deutschlands (SPD)
Nr. Name, Vorname Anzahl Stimmen
Gewählte Bewerber
1. Prause-Kosubek, Harald ................................................ 360
Ersatzpersonen
2. Lorenz, Christine ........................................................... 351 
3. Müller, Norbert .............................................................. 203 
4. Berwald, Wolfgang ......................................................... 55 
5 Freie Demokratische Partei (FDP) 1 Sitz
Nr. Name, Vorname Anzahl Stimmen
Gewählte Bewerber
1. Silbe, Peter ..................................................................... 272 
Ersatzpersonen
2. Barthel, Bernd ................................................................ 266 
3. Mischke, Lothar .............................................................. 60 
6 Nationaldemokratische Partei 1 Sitz
Deutschlands (NPD)
Nr. Name, Vorname Anzahl Stimmen
Gewählte Bewerber
1. Mühle, Frank ................................................................. 598 
Rechtlicher Hinweis:
Jeder Wahlberechtigte, jeder Bewerber und jede Person, auf die bei der
Wahl Stimmen entfallen sind, kann gemäß § 54 Kommunalwahlord-
nung – KomWO i. V. m. § 25 Kommunalwahlgesetz – KomWG inner-
halb einer Woche nach der öffentlichen Bekanntmachung des Wahler-
gebnisses gegen die Wahl unter Angabe des Grundes bei der Rechtsauf-
sichtsbehörde: Landratsamt Görlitz, Bahnhofstraße 24, 02826 Görlitz
schriftlich oder zur Niederschrift Einspruch erheben.
Amtliche
Bekanntmachungen
Stadtrat Niesky
Die nächsten Nieskyer Nachrichten
erscheinen am 13. August 2014.
Redaktionsschluss 
ist am 5. August 2014, 12.00 Uhr.
Die Redaktion erreichen Sie unter 
Telefon 03588 /282615 · E-Mail: rathausinfo@niesky.de
Der Einspruch eines Entsprechenden, der nicht die Verletzung eigener
Rechte geltend macht, ist nur dann zulässig, wenn ihm eins von Hundert
der Wahlberechtigten, mindestens jedoch fünf Wahlberechtigte beitre-
ten. gez. Rückert, Oberbürgermeister der Stadt Niesky
Gemeinde: Stadt Niesky
Landkreis: Görlitz
Wahlkreis: 57
Bekanntmachung über die Einsichtnahme 
in das Wählerverzeichnis und die Erteilung 
von Wahlscheinen für die Wahl zum 
Sächsischen Landtag am 31. August 2014
1. Am 31. August 2014 findet die Wahl zum 6. Sächsischen Landtag
statt. Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen
ist oder einen Wahlschein hat.
2. Das Wählerverzeichnis für die Stadt Niesky wird in der Zeit vom
11. August bis 15. August 2014 während der üblichen Dienst -
stunden bei der Stadtverwaltung Niesky, Muskauer Straße 20/22, 
02906 Niesky für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereit gehalten. 
Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit und Vollständigkeit der
zu seiner Person im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten über-
prüfen. Will ein Wahlberechtigter die Daten von anderen im Wäh-
lerverzeichnis eingetragenen Personen überprüfen, muss er Tatsa-
chen glaubhaft machen, aus denen sich die Unrichtigkeit oder Un-
vollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht
auf Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten von Wahlbe-
rechtigten, für die im Melderegister ein Sperrvermerk gemäß § 34
Sächsisches Meldegesetz eingetragen ist. Während der Einsichts-
frist ist das Anfertigen von Auszügen aus dem Wählerverzeichnis
durch Wahlberechtigte gegen Erstattung der Sachkosten zulässig,
soweit dies im Zusammenhang mit der Prüfung des Wahlrechts ein-
zelner Personen steht. Die Auszüge dürfen nur zu diesem Zweck ver-
wendet und unbeteiligten Dritten nicht zugänglich gemacht werden.
Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt.
Die Einsichtnahme ist durch ein Datensichtgerät möglich.
3. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält,
kann während der Zeit der Einsichtnahme, spätestens am 15. August
2014 bis 12.00 Uhr bei der Stadtverwaltung Niesky, Muskauer Stra-
ße 20/22, 02906 Niesky schriftlich oder zur Niederschrift Einspruch
einlegen. Soweit die behaupteten Tatsachen nicht offenkundig sind,
hat der Einspruchsführer die erforderlichen Beweismittel beizu-
bringen.
4. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, er-
halten bis spätestens zum 10. August 2014 eine Wahlbenachrichti-
gung. Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt,
wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen das Wählerverzeich-
nis einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er sein Wahl-
recht nicht ausüben kann.
Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis ein-
getragen werden und die bereits einen Wahlschein und Briefwahl-
unterlagen beantragt haben, erhalten keine Wahlbenachrichtigung.
5. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Wahlkreis 57 –
Görlitz 1 – durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum die-
ses Wahlkreises oder durch Briefwahl teilnehmen.
6. Einen Wahlschein erhält auf Antrag
6.1 ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter
6.2 ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter,
a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die Antrags-
frist für die Aufnahme in das Wählerverzeichnis (10. August
2014) oder die Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis
(15. August 2014) versäumt hat,
b) wenn sein Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf
der Fristen in Pkt. a) entstanden ist,
c) wenn sein Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt wor-
den und die Feststellung erst nach Abschluss des Wählerver-
zeichnisses zur Kenntnis der Gemeinde gelangt ist.
Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetragenen
Wahlberechtigten bis zum 29. August 2014, 16.00 Uhr, bei der
Stadtverwaltung Niesky schriftlich oder mündlich beantragt wer-
den. Die Schriftform gilt durch Telegramm, Fernschreiben, Telefax,
E-Mail oder sonstige dokumentierbare elektronische Übermittlung
als gewahrt. Eine telefonische Antragstellung ist unzulässig. In dem
Antrag sind Familienname, Vorname, die genaue Anschrift des
Wahlberechtigten sowie sein Geburtsdatum anzugeben.
Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte kön-
nen den Antrag noch bis zum Wahltag, 13.00 Uhr, stellen. Das
Gleiche gilt, wenn bei nachgewiesener plötzlicher Erkrankung der
Wahlraum nicht oder unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten auf-
gesucht werden kann.
Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der beantragte
Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm bis zum 30. August
2014, 12.00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden.
Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage einer
schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu berechtigt ist. Ein
behinderter Wahlberechtigter kann sich bei der Antragstellung der
Hilfe einer anderen Person bedienen.
7. Zusammen mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte
– einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises,
– einen amtlichen grünen Wahlumschlag,
– einen amtlichen gelben Wahlbriefumschlag mit der Anschrift,
an die der Wahlbrief zurückzusenden ist und
– ein Merkblatt für die Briefwahl.
Holt der Wahlberechtigte den Wahlschein und die Briefwahlunter-
lagen ab, wird ihm Gelegenheit gegeben, die Briefwahl an Ort und
Stelle auszuüben. An einen anderen als den Wahlberechtigten per-
sönlich dürfen Wahlschein und Briefwahlunterlagen nur ausgehän-
digt werden, wenn dieser sich ausweisen kann und die Empfangs-
berechtigung durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweist.
Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit dem Stimmzet-
tel und dem Wahlschein so rechtzeitig an die auf dem Wahlbrief ange-
gebene Stelle absenden, dass der Wahlbrief dort spätestens am Wahl-
tage bis 16.00 Uhr eingeht. Er kann dort auch abgegeben werden.
Der Wahlbrief wird im Bereich der Deutschen Post AG ohne beson-
dere Versendungsform unentgeltlich befördert.
8. Wird die Erteilung eines Wahlscheines versagt, kann dagegen bis
zum 18. August 2014 bei der Stadtverwaltung Niesky schriftlich
oder zur Niederschrift Einspruch eingelegt werden.
Niesky, den 14. Juli 2014 Stadt Niesky
Rückert, Oberbürgermeister
Einladung zur konstituierenden (1.) Tagung 
des Stadtrates der Großen Kreisstadt Niesky 
am Montag, dem 4. August 2014, 18.00 Uhr in der Jahnhalle
Tagesordnung
öffentlicher Teil
1. Eröffnung und Begrüßung durch den Oberbürgermeister
2. Bekanntgabe der Wahlbestätigungen
3. Konstituierung des Stadtrates
3.1 Verpflichtung der Stadträte nach § 18 (2) SächsGemO
3.2 Feststellung von Hinderungsgründen oder sonstigen Ausschluss-
gründen nach den §§ 19, 20 und 32 SächsGemO
3.3 Nachverpflichtung von Stadträten nach § 18 SächsGemO
3.4 Bestätigung des Protokolls der Tagung vom 2.6.2014, 
Bekanntgabe von Beschlüssen
4. Bildung von beschließenden Ausschüssen
4.1 Beschluss zur Zusammensetzung der beschließenden Ausschüsse
im Ergebnis der Kommunalwahl vom 25.5.2014
4.2 Beschluss zur Wahl der Mitglieder und Stellvertreter im Techni-
schen Ausschuss
4.3 Beschluss zur Wahl der Mitglieder und Stellvertreter im Verwal-
tungsausschuss
4.4 Beschluss zur Wahl der Mitglieder und Stellvertreter im Abwasser-
ausschuss 
5. Beschluss zur Wahl der Mitglieder und der Stellvertreter für den
Personalausschuss
6. Beschluss zur Wahl der Mitglieder des Aufsichtsrates der kommu-
nalen Unternehmen
7. Beratung und Bestätigung des Terminplanes 2. Halbjahr 2014
8. Beitrittsbeschluss zum Bebauungsplan »Photovoltaikanlage An der
Fichtestraße«
9. Ermächtigung des Oberbürgermeisters zur Vergabe von Lieferleis-
tungen für die Ausstattung der Dauerausstellung im Konrad-Wachs-
mann-Haus
10. Anfragen und Anträge der Stadträte
gez. Rückert, Oberbürgermeister
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Öffentliche Bekanntmachung 
über die Auslegung des Entwurfs des Bebauungsplanes »Eisstadion«
zur frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 Bau-
gesetzbuch (BauGB)
Der Entwurf, die Planzeichnung mit textlichen Festsetzungen, die Be-
gründung in der Fassung vom 24.6.2014 sowie bereits vorliegende um-
weltbezogene Informationen und Stellungnahmen liegen zu jedermanns
Einsicht öffentlich aus.
Die Offenlage erfolgt 
vom 25.7.2014 bis einschließlich 26.8.2014 
in der Stadtverwaltung Niesky, Muskauer Straße 20/22 Zimmer 005 in
02906 Niesky während folgender Zeiten:
Montag 9.00 bis 12.00 Uhr und 13.30 bis 15.00 Uhr
Dienstag 9.00 bis 12.00 Uhr und 13.30 bis 16.00 Uhr
Mittwoch 9.00 bis 12.00 Uhr und 13.30 bis 16.00 Uhr
Donnerstag 9.00 bis 12.00 Uhr und 13.30 bis 18.00 Uhr
Freitag 9.00 bis 12.00 Uhr
Während dieser Auslegungsfrist können von jedermann Bedenken und
Anregungen zu Darstellungen und textlichen Festsetzungen schriftlich
oder zur Niederschrift bei der Stadtverwaltung Niesky vorgebracht wer-
den. Da das Ergebnis der Abwägung zu den Anregungen mitgeteilt wird,
ist die Angabe der Anschrift des Verfassers zweckmäßig.
Nicht fristgemäß vorgebrachte Stellungnahmen können nach § 3 BauGB
bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt
bleiben.
Ein Antrag nach § 47 der Verwaltungsgerichtsordnung ist unzulässig, so-
weit mit ihm Einwendungen geltend gemacht werden, die vom Antrag-
steller im Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht
werden, aber hätten geltend gemacht werden können.
gez. Rückert, Oberbürgermeister 
Bekanntmachung der Betriebskosten 
der Kindertagesstätten der Stadt Niesky 
für das Jahr 2013 nach § 14 Abs. 2 SächsKitaG
1. Betriebskosten je Platz im Monat, Zusammensetzung der Betriebskosten                                
Krippe 9 h Kindergarten 9 h Hort 6 h
erforderliche Personalkosten 659,32 € 304,30 € 178,01 €
erforderliche Sachkosten 216,06 € 99,72 € 58,33 €
erforderliche Betriebskosten 875,38 € 404,02 € 236,34 €
                                   
Geringeren Betreuungszeiten entspechen jeweils anteilige Betriebskosten.
(z.B. 6 h Betreuung im Kindergarten = 2/3 der erforderlichen Betriebskosten für 9 h)
2. Deckung der Betriebskosten je Platz und Monat
                               
Krippe 9 h Kindergarten 9 h Hort 6 h
Landeszuschuss 150,00 € 150,00 € 100,00 €
Elternbeitrag (ungekürzt) 170,00 € 96,00 € 53,00 €
Gemeinde
(inkl. Eigenanteil freier Träger) 555,38 € 158,02 € 83,34 €
3. Aufwendungen für Abschreibungen, Zinsen, Miete und Sonstiges
3.1. Aufwendungen für alle Einrichtungen gesamt je Monat
                               
Aufwendungen
Abschreibungen  
Zinsen
Miete
12.650,99 €
Sonstiges                   
Gesamt 12.650,99 €
3.2. Aufwendungen je Platz und Monat
                               
Krippe 9 h Kindergarten 9 h Hort 6 h
Gesamt 71,14 € 32,83 € 19,21 €
                               
4. Kindertagespflege nach § 3 Abs. 3 SächsKitaG
4.1. Aufwendungsersatz je Platz und Monat
                                    Kindertagespflege 9 h
Erstattung der angemessenen Kosten für den Sachaufwand 
und eines angemessenen Beitrages zur Anerkennung 
der Förderleistungen der Tagespflegeperson                                         470,00 €
durchschnittlicher Erstattungsbetrag 
für Beiträge zur Unfallversicherung                                                               3,48 €
durchschnittlicher Erstattungsbetrag 
für Beiträge zur Alterssicherung                                                                 20,00 €
durchschnittlicher Erstattungsbetrag 
für Beiträge zur Krankenversicherung                                                        46,30 €
Aufwendungsersatz                         539,78 €
                                   
4.2. Deckung des Aufwendungsersatzes je Platz und Monat
                                                                                           Kindertagespflege 9 h
Landeszuschuss                                150,00 €
Elternbeitrag (ungekürzt)                                         170,00 €
Gemeinde                                          219,78 €
Die Angaben umfassen die Betriebskosten der Kindertagesstätten:
            
Einrichtung                 Träger
                               
ASB Kindertagesstätte ASB – Betreuungs- und Sozialdienste
Sonnenweg 23–25      gemeinnützige GmbH
02906 Niesky              Geschäftsstelle Görlitz
                                   
Kindertagesstätte »Samenkorn« Diakonissenanstalt »Emmaus«
Lessingstraße 2           Niesky
02906 Niesky              
                                   
Kindertagesstätte »Knirpsenland« DRK Kreisverband Görlitz 
Schleiermacherstraße 17 Stadt und Land e.V.
02906 Niesky
                               
Heilpädagogischer     Lebenshilfe für Geschädigte e.V.
Kindergarten »Pusteblume« Niesky
Hausmannstraße 6      
02906 Niesky              
                                   
Kindertagesstätte »Sonnenland« Stadtverwaltung Niesky
Martin-Voß-Straße 72 
02906 Niesky OT See  
              
Kindertagesstätte See Stadtverwaltung Niesky
Außenstelle Kosel        
Krebaer Straße 26       
02906 Niesky OT Kosel
Zentraler Hort             Stadtverwaltung Niesky
Ödernitzer Straße 16   
02906 Niesky              
            
Hort GS See                Stadtverwaltung Niesky
Martin-Voß-Straße 32 
02906 Niesky OT See  
            
Kindertagespflege     Stadtverwaltung Niesky
Svetlana Merker         
Konrad-Wachsmann-Straße 31
02906 Niesky              
Die Betriebskosten und deren Deckung sind zusammengefasst pro Platz und Ein-
richtungsart (Krippe, Kindergarten, Hort) angegeben.
Wünschen Sie nähere Angaben, wenden Sie sich bitte an Frau Tschirch im Bereich
Kindertagesstätten.                          gez. Hoffmann, Fachbereichsleiterin Finanzen
              
Termine
Sprechzeiten der Neutralen Energieberatung
Zu den Themen:
– Baulicher Wärmeschutz                                                          
– Haustechnik 
– Regenerative Energie
– Stromsparen
– Heizkostenabrechnung
Donnerstag, 7. August 2014, von 15.00 bis 18.00 Uhr im Rathaus Nies-
ky nur nach telefonischer Vereinbarung unter 035894 31189 oder
0152 51457599.
 
Rathaus-
mitteilungen
                                     Am Montag, dem 28. Juli 2014,Hinweis!     bleibt das Rathaus Niesky geschlossen. 
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Angebot
Die Stadt Niesky sucht 
Interessenten  
für das Freiwillige 
soziale Jahr (m/w)
Das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) bietet Jugendlichen die Möglichkeit, sich
im sozialen Bereich zu engagieren und dabei berufliche Erfahrungen zu sam-
meln. Das FSJ dient der Berufsorientierung und fördert die Persönlichkeits-
entwicklung sowie die soziale Kompetenz. Das FSJ kann für eine Dauer von
12 Monaten abgeleistet werden. 
Voraussetzungen, Allgemeines:
• Die Teilnehmer müssen die Vollzeitschulpflicht erfüllt haben und
• dürfen bis zur Beendigung des Dienstes das 27. Lebensjahr noch nicht
vollendet haben 
Mögliche Einsatzgebiete innerhalb unserer Einrichtung sind: 
• Kindertagesstätte in See und Kosel
• Zentraler in Hort Niesky und Hort der Grundschule See
• Bibliothek und
• Museum
Ihre persönlichen Voraussetzungen sind:
• ausgeprägte Einsatzbereitschaft und motiviertes Einbringen 
Ihrer Fähigkeiten und Fertigkeiten
• Verantwortungsbewusstsein und Zuverlässigkeit 
• Selbstständiges und sorgfältiges Arbeiten 
• gute Umgangsformen und Teamfähigkeit 
Nach Prüfung der Zugangsvoraussetzungen und der Vorgaben des Bundes-
amtes für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben ist auch ein Einsatz auf
Grundlage des  Bundesfreiwilligendienstes möglich.
Bei Interesse richten Sie Ihre schriftliche Bewerbung mit aussagekräftigen
Unterlagen oder Ihre Interessenbekundung bitte an die:
Stadtverwaltung Niesky
SG-Leiterin Personal- und Hauptverwaltung Jeannette Tunsch
Muskauer Str. 20/22, 02906 Niesky
STADT 
Der Regiebetrieb Abfallwirtschaft informiert:   
Kostenfreie Rücknahme 
von Pflanzenschutz-Verpackungen 
Verpackungen von Pflanzenschutzmitteln, Spritzenreinigern und Flüs-
sigdüngern werden jetzt wieder gebührenfrei an den Sammelstellen des
Rücknahmesystems PAMIRA zurückgenommen. 
Sammelstelle im Landkreis Görlitz 
BayWa AG Reichenbach, Paulsdorferstraße 6, 02894 Reichenbach/O.L.
Die Sammelstelle ist vom 25. bis 28.8.2014 in der Zeit von 7.00 bis 
16.00 Uhr geöffnet (mittags geschlossen von 12.00 bis 12.30 Uhr). 
Die Sauberkeit der Verpackungen wird bei der Annahme kontrolliert.
Weitere Sammelstellen, Informationen und Annahmebedingungen zur
Sammlung sind unter www.pamira.de zu finden. 
Kontakt: 
Regiebetrieb Abfallwirtschaft, Muskauer Straße 51, 02906 Niesky 
Tel. 03588 261-716, -702, Fax 03588 261-750  
E-Mail: info@aw-goerlitz.de, Internet: www.kreis-goerlitz.de 
Prüfung der Standfestigkeit an Grabmalen
Die Prüfung der Standfestigkeit der Grabmale auf dem Waldfriedhof,
dem Neusärichener Friedhof und dem Ödernitzer Friedhof wird für das
Jahr 2014 ab der 32. Kalenderwoche bis voraussichtlich 40. Kalender-
woche vorgenommen.
Dabei werden alle Grabmale auf der Grundlage der technischen Anlei-
tung zur Standsicherheit von Grabmalanlagen (TA Grabmal) geprüft.
Die entsprechenden Prüfungsergebnisse werden unsererseits dokumen-
tiert.
Die Prüfung erfolgt mit einer Gebrauchslast von 300 N an der Oberkante
des Grabmals ab einer Höhe von über 0,50 m, jedoch bis maximal 1,20 m
über Fundamentoberkante.
Die Prüfung erfolgt nicht durch eine »Rüttelprobe«, sondern mit einem
entsprechenden Prüfgerät.
Beim Feststellen von Mängeln erfolgt das Markieren des Grabmales per
Aufkleber. Über die Friedhofsverwaltung der Stadt Niesky wird der ent-
sprechende Nutzungsberechtigte zur Mängelbehebung aufgefordert.
Dabei ist in einer angemessenen Frist die Standsicherheit der Grabmale
von einem fachlich geeigneten Dienstleistungserbringer unter Beach-
tung der Regeln der Baukunst wieder herzustellen. Es gehören dazu z.B.
die »Richtlinien für das Fundamentieren und Versetzen von Graban -
lagen« des Bundesinnungsverbandes des deutschen Steinmetz-, Stein-
und Holzbildhauerhandwerkes. Besteht die Gefahr des Umstürzens des
Grabmales (bei Gefahr im Verzug), ist der Friedhofswart berechtigt, die-
ses umzulegen bzw. entsprechend der Größe des Grabmales den gefähr-
deten Bereich zu sichern. Noll, Sachgebietsleiter Bauhof 
Höhere Allgemeinbildung 
(Fachhochschulreife)
Fachoberschule in Vollzeit/Teilzeit
(1- und 2-jährig)
• Wirtschaft und Verwaltung
– Technik
– Soziales
Staatlich geprüfte Sozialassistentin/
Staatlich geprüfter Sozialassistent 
Grundlagenberuf für viele weitere Berufe, z.B. Erzieher/in
NEU! Berufsfachschule für Pflegehilfe 
(für Hauptschulabschluss)
– Krankenpflegehelfer/in
Aufstiegsfortbildung 
(Fachschule in Teilzeit, Berufsabschluss erforderlich)
Staatlich geprüfter Betriebswirt/in, Betriebswirtschaft
Staatlich geprüfter Techniker/in,
Energie- und Automatisierungstechnik
BEWIRB DICH JETZT!
Berufliches Schulzentrum Weißwasser-Boxberg
Jahnstraße 55 · 02943 Weißwasser · Tel. 03576/288810
bsz_wsw@t-online.de · www.bsz-weisswasser.de
FUTTER FÜR DIE BIRNE
Schulgeldfreie Ausbildungsplätze! 
– Anzeigen –
Fundsachen
Im Fundbüro der Stadt Niesky wurden folgende Gegenstände abgegeben:
Nr.         Fundtag      Gegenstand                              Fundort
56/14      8.6.2014    Samsung Handy, schwarz         Radweg B115 
                                                                                    (Spitzkehre) 
57/14      6.6.2014    Damenrad »Kynast«, 28'',        EDEKA,
                                  rot/silber, Korb hinten,             Horkaer Straße
58/14      6.6.2014    rote Brille                                  Drogerie 
                                                                                    Rossmann
61/14     13.6.2014    Schlüssel mit blauer Kappe      Radweg 
                                                                                    Ortseingang See 
62/14     21.6.2014    Schlüssel mit Motiv Pandabär  Briefkasten
                                  und grauer Teddy                      Rathaus
63/14     10.6.2014    Schlüsselbund mit 4 Schlüsseln  Parkplatz
                                  und blaues Schlüsselband         Bay-Wa
64/14     19.6.2014    Siemens-Handy, blau-grau        Sparkasse Niesky
65/14     23.6.2014    Mountainbike silber                  vor Zahnarzt-
                                                                                    praxis Schönrich
66/14     22.5.2014    Fahrradrahmen von 
                                  26''-Mountainbike, schwarz      Am Markt 5
68/14      1.7.2014    Gehstock, beige mit 
                                  schwarzem Griff                       Netto-Markt
69/14     25.6.2014    Pfandflaschenkassenbon           REWE-Markt
70/14     unbekannt    kleiner Schlüssel 
                                  mit blauem Anhänger 
                                  (Schuppen-Rezeption)              REWE-Markt
72/14     unbekannt    OPTIMA-Versicherungskarte
                                  NOL-FL 78/787433                  REWE-Markt
73/14     5.7.2014     26''-Herren-Mountainbike, blau  Neusärichener Str. 1
74/14     6.7.2014     2 Schlüssel mit grünen             Kiesgrube     
                                  Schlüsselband                           Fichtestraße
75/14     3.7.2014     Kinder-Mountainbike, schwarz,  Sanitätshaus am
                                  Hinterrad ohne Schlauch          Zinzendorfplatz
76/14     3.7.2014    schw. schmale Sonnenbrille     Postagentur,
                                  mit getönten Scheiben              Ödernitzer Str. 7
79/14     9.7.2014     schwarzer Garagenöffner 
                                 m. blauen Tasten                      Rothenburger
                                  (Aufkleber: Scheurice)              Straße 80
Abzuholen bzw. zu erfragen im Rathaus, Muskauer Straße 20/22, 
Zi. 008, Telefonnummer 282623. 
Die aktuelle Übersicht noch nicht abgeholter Fundsachen der letz-
tern sechs Monate können Sie auch auf der Homepage der Stadt
Niesky unter www.niesky.de jederzeit einsehen.
Hinweis: In Schulen und Sporthallen liegengebliebene Turnsachen wer-
den in den jeweiligen Objekten sechs Monate aufbewahrt und anschlie-
ßend vernichtet. Bitte fragen Sie bei Verlusten direkt in den Einrichtun-
gen nach. Popp, MA SG Ordnung und Sicherheit
Qi-Gong Kurs im Waldbad Niesky
Qi-Gong – Harmonieübungen und nierenstärkendes Gehen aus der Tra-
ditionellen Chinesischen Medizin (TCM)
25. bis 29.8.2014 Montag bis Freitag
und 1./2.9.2014 Montag/Dienstag 
jeweils von 7.30 bis 9.00 Uhr 
(vor Öffnung des Bades)
Infos und Anmeldungen bitte unter Telefon 03588 207666.
20 Jahre Stadtwerke Niesky GmbH!
Die Stadtwerke Niesky GmbH feiert in diesem Jahr ihren zwanzigsten
Geburtstag!
► 20 Jahre sind ein Grund zum Danke sagen bei allen Kunden, Mit-
arbeitern und Geschäftspartnern für ihre langjährige Treue!
► 20 Jahre sind auch ein Jubiläum!
Aus diesem Grund bieten wir Ihnen einen Strom-Sondertarif »Ju-
biläum« an.
Dieses Angebot können Sie vom 1.7.2014 bis 20.11.2014 bei uns bestel-
len – der Tarif ist der aktuell günstigste.
Der Arbeitspreis für die reine Energielieferung wird Ihnen bis 31.12.2016
garantiert.
Weitere Informationen dazu finden Sie auf der Homepage www.stadt-
werke-niesky.de. Stadtwerke Niesky GmbH
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Kreba-Neudorf lädt ein 
zum 67. Sommer-, Sport-
und Parkfest 2014
vom 24. bis 27. Juli 2014
Donnerstag 24.7.2014
mit Einbruch der Dunkelheit 
Open-Air-Kino »Fack Ju Göthe«
Freitag 25.7.2014
Festübung und Nachttanz
Disco mit DJ Tom Deelay
Samstag 26.7.2014
Großes Kinderfest mit vielen Überraschungen, 
Beachvolleyballturnier und Fußball
Tanzparty mit DJ Paul Lehmann und DJ Romano
Sonntag 27.7.2014
Nur in Kreba-Neudorf!
Einzigartige Festübung mit 130 Frauen und Mädchen
Fallschirmspringen mit Skydive Lausitz
LIVE »De Randfichten«, Disco mit DJ Markus
Atemberaubendem Nachttanz
und brillantem Höhenfeuerwerk
Alle Inf
os unt
er 
www.s
g-kreb
a-neud
orf.de!
02906 Niesky 
Horkaer Straße  13
Tel. (0 35 88) 20 19 55
Fax (0 35 88) 20 19 56
Mo. + Mi. 9–16 Uhr
Di. + Do. 9–18 Uhr
Fr. 9–14 Uhr
Kalbaß
VERSICHERUNGSMAKLER GMBH
Was ist, wenn Sie im Laufe Ihres Berufslebens 
aufgrund Berufsunfähigkeit Ihre Tätigkeit nur
noch eingeschränkt ausüben können? 
Berufsunfähigkeit, 
das unterschätzte Risiko!
Lassen Sie sich beraten.
Wir bieten Vergleich der Bedingungswerke 
und Beiträge aller Versicherer. 
BU-Tarife grundsätzlich 
als eigenständiger Tarif ohne 
Kapitalvertrag, auch Einstiegspläne 
für Schüler und Studenten.
Ihr Fotograf für alle Fälle!
www.garack.de · info@garack.de
Familienanzeigen in Ihrem Amtsblatt –
die einfachste Art, Danke zu sagen.
MARKETINGFIRMA Telefon: 03588 2944346
Festumzug zum Herbstfest
Gesucht werden immer noch Mitstreiter mit tollen Ideen für den Fest-
umzug. Haben Sie Mut und machen Sie mit – zur Freude aller Nieskyer
und Gäste. Geplant ist der Umzug am Sonnabend, dem 20.9.2014.
Stellzeit: 14.00 Uhr, Start: 14.30 Uhr
Stellplatz: Kollmer Straße/Ecke Jänkendorfer Straße      
Dauer: ca. 1 Stunde
Ansprechpartner für Sie ist Herr Bernd Barthel, Haus der Geschenke,
Lehrergasse 1a in Niesky, Tel. 03588 201265.
     
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Die Deutsche Vermögensberatung AG bietet über 6 Millionen Kunden maßgeschneiderte Lösungen zu
Vermögensplanung, Vermögens sicherung und Vermögensaufbau.
Ihre Aufgaben
> Vielseitige Ausbildung, Schwerpunkte Akquise, Beratung und Betreuung von Kunden
>   Individuelle Vermögensplanung, Vermögenssicherung und Vermögensaufbau
>   Aufbau eines eigenen Kundenstamms im Rahmen unseres einzigartigen 
Karrieremodells
Ihr Profil
>   Interesse an Finanzthemen, selbstständige und erfolgs orientierte Arbeitsweise
>   Freude am Kontakt mit Menschen 
>   Guter Schulabschluss, idealerweise Hochschulreife
>   PKW-Führerschein
Bei Interesse senden Sie uns bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen.
Eine Ausbildung, die sich doppelt lohnt.
> Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzen (IHK)
> Zertifizierte/-r Vermögensberater/-in  DBBV
Zwei Ausbildungen in drei Jahren
Büro für 
Deutsche Vermögensberatung
Christoph Schulze
Berliner Str. 24
02826 Görlitz
Telefon 03581 879582
www.dvag.de/Christoph.Schulze
        
Niesky, Horkaer Straße 1
Mo. 9.00– 15.30 Uhr Do. 9.00– 18.00 Uhr
Di. 9.00– 18.00 Uhr Fr. 9.00– 14.00 Uhr
Mi. 9.00– 15.30 Uhr
Telefon 03588 201134
Aus Silbe /Bimmrich wird R+V Generalvertretung Oberlausitz
auf Grund der Erweiterung unseres Geschäftsgebietes!
Ihr kompetenter Partner in allen Versicherungsfragen
www.bernd-bimmrich.ruv.de
19. bis 21. September 2014
Juli /August 2014
zum 101. Geburtstag
                        24.7.2014       Herrn Curt Brauner 
zum 98. Geburtstag
                        20.7.2014       Frau Emilie Karig
                          7.8.2014       Frau Johanna Ramtke, OT See
zum 95. Geburtstag
                          6.8.2014       Frau Brigitte Biller
zum 93. Geburtstag
                        20.7.2014       Herrn Heinz Würfel 
zum 92. Geburtstag
                        17.7.2014       Frau Hildegard Modler
                        29.7.2014        Herrn Werner Kirst
zum 91. Geburtstag
                        20.7.2014       Herrn Heinz Hoffmann
                        29.7.2014        Frau Lieselotte Schulz
zum 90. Geburtstag
                        27.7.2014       Herrn Heinz Wagner
                        12.8.2014       Frau Erika Wenke
zum 85. Geburtstag
                          3.8.2014       Herrn Günther Buchmann
                          5.8.2014       Herrn Fritz Uchlier
                          6.8.2014       Frau Ingeborg John
                          6.8.2014        Herrn Walter Gerbank 
zum 80. Geburtstag
                        24.7.2014        Herrn Werner Neumann
                        25.7.2014        Frau Irmgard Barth
                        26.7.2014        Frau Anita Schmidt, OT See
                        27.7.2014       Herrn Rudi Woite
                        28.7.2014       Frau Edith Gajowczyk
                          2.8.2014        Frau Christa Gerber, OT See
                          9.8.2014        Frau Ursula Streuber
                        10.8.2014       Frau Waltraud Noatsch
                        11.8.2014       Frau Inge Neumann
zum 75. Geburtstag
                        16.7.2014        Frau Ursula Dieckmann
                        18.7.2014       Herrn Wilfried Besser
                        20.7.2014       Herrn Herbert Kluge
                        26.7.2014       Frau Ingeburg Matthes
                        28.7.2014       Herrn Siegfried Brussig
                        29.7.2014       Frau Sieglinde Hirsch
                        30.7.2014       Frau Renate Czorny, OT Stannewisch
                        30.7.2014       Herrn Klaus-Dietrich Bundt, OT Kosel 
                          8.8.2014        Herrn Hans-Joachim Stark
                          8.8.2014        Herrn Gottfried Rösler
                        11.8.2014       Frau Margarete Speer OT Ödernitz
zum 70. Geburtstag
                        16.7.2014        Frau Hannelore Adler
                        19.7.2014       Frau Christa Fünfstück
                        20.7.2014       Herrn Reiner Ohnesorge, OT See
                        21.7.2014       Frau Maritta Locke
                        28.7.2014       Herrn Wilfried Günther, OT See
                        28.7.2014        Herrn Harry Bernhard
                        29.7.2014       Frau Renate Kindermann, OT See
                        29.7.2014       Frau Heidemarie Talarek
                        30.7.2014       Frau Ursula Ballack
                          1.8.2014       Herrn Dietmar Schellenberg
                          4.8.2014       Herrn Eberhard Tischer
                          5.8.2014       Herrn Harald Walter
                          6.8.2014       Frau Sigrid Israel, OT Kosel
                          8.8.2014       Frau Regina Koch, OT Kosel
                          8.8.2014       Frau Jutta Jäkel
Unseren
Jubilaren
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Ausschreibung Grundstücksverkauf
Die Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft Niesky mbH (GWG)
schreibt den Verkauf des Grundstücks Konrad-Wachsmann-Straße 32
in Niesky, Flurstück 622/2 der Flur 4 als Bauplatz zur Errichtung eines
Eigenheims zum Höchstgebot aus.
Angebotsunterlagen sind bis zum Eröffnungstermin in der Ge-
schäftsstelle der GWG Niesky mbH im Sekretariat erhältlich.
Eröffnungstermin und Verlesung der Gebote in der GWG, 
Horkaer Straße 8, 02906 Niesky 
(Versammlungsraum Erdgeschoss) am:
7. August 2014, um 17.00 Uhr
Gemeinnützige Wohnungs- Tel. 03588 2516-0
baugesellschaft Niesky mbH www.gwg-ny.de
Horkaer Straße 8 · 02906 Niesky info@gwg-ny.de
 
Internet: www.vrb-niederschlesien.de  
E-Mail:    info@vrb-niederschlesien.de
easyred
it
sag Da
nke!
Gartenbau Meyer
Tomaten, Gurken, Einleger
Blumen und mehr
KAUFEN,WO ES WÄCHST!
                                   Ihr Gartenbau Meyer
                                in Horka
Hofverkauf in Horka – Abzweig Niesky
 
                          9.8.2014       Frau Doris Strechel
                        10.8.2014       Herrn Siegfried Nowak, OT See
                        12.8.2014       Herrn Heinz Reinhold
gratulieren wir ganz herzlich und wünschen für die Zukunft 
Gesundheit und persönliches Wohlergehen.
Unfall, Überfall, Polizei .................................................................................................. 110
Feuerwehr.................................................................................................................................... 112
Rettungsdienst ........................................................................................................................ 112
Rettungsleitstelle WSW ........................................................................ 03576 241125
03576 207575
03576 241103
Krankenhaus.......................................................................................................................... 2640
Giftnotrufzentrale ........................................................................................ 0361 730730
Störungsdienste
– Fernwärme .................................................. 201182, 25320
– Strom .............................................................. 201182, 25320
– Wasser / Abwasser .................................. 201182, 25320
Neu seit 1. Mai 2013
ENSO 
Kostenfreies Servicetelefon ................ 0800 0320010
Service-E-Mail .......................... service-netz@enso.de
Störungsrufnummern:
Erdgas .............................................................................................................. 0351 5017 8880 
Strom.................................................................................................................. 0351 5017 8881   
Kassenärztliche Bereitschaftspraxen 
für die Stadt Niesky
Die Bereitschaftssprechstunde der Kassenärztlichen Bereitschaftspra-
xen findet samstags von 8.00 bis 11.00 Uhr statt.
           19.7.2014 Herr Dr. med. Diedtemann
                           Kodersdorf, Bergstr. 9, Tel. 035825 7060
           26.7.2014 Herr Dipl.-Med. Baier
                           Kodersdorf, Schulstr. 1b, Tel 035825 7610
             2.8.2014 Herr Dr. med. Raff
                           Horka, Nieskyer Str. 1, Tel. 035892 5432
             9.8.2014 Herr MR Hurtig
                           Niesky, Jänkendorfer Str. 8, Tel. 03588 204674
           16.8.2014 Herr Dipl.-Med. Zange
                           Rietschen, Görlitzer Str. 22, Tel. 035772 40288
Notdienste der Zahnärzte 
   19.– 20.7.2014 Dr. K. Diedtemann
                           Kodersdorf, Bergstr. 9, Tel. 035825 70604
   26.– 27.7.2014 Dr. S. Mähl
                           Nieder Seifersdorf, Arnsdorfer Str. 68, 
                           Tel. 035827 70329
       2. – 3.8.2014 Dr. K. Haupt
                           Diehsa, Str. der Jugend 7, Tel. 035827 70345
     9. – 10.8.2014 Dr. B. Noack
                           Niesky, Görlitzer Str. 19, Tel. 03588 205662
   16.– 17.8.2014 ZA A. Jurenz
                           Niesky, Görlitzer Str. 19, Tel. 03588 205662 
Der Bereitschaftsdienst beginnt jeweils 9.00 Uhr und endet 11.00 Uhr.
Notdienste der Augenärzte 
   14.– 20.7.2014 Frau Dr. med. S. Roy
                           Görlitz, Struvestr. 16, Tel. 03581 406535 
                           oder 0151 53617901
           21.7.2014 Frau Dr. med. E. Domsgen
                           Görlitz, Grüner Graben 8, Tel. Tel. 03581 83055
  28.7.– 3.8.2014 Herr Dr. med. D. Roy
                           Görlitz, Struvestr. 16, Tel. 03581 406535
                           oder 0160 7861706
     4. – 10.8.2014 diensthabender Augenarzt
                           zu erfragen unter den Rettungsleitstellen:
                           Görlitz: Tel. 03581 406776,
                           Weißwasser: Tel. 03576 241125
   11.– 17.8.2014 Frau Dipl.-Med. Petrich-Haug
                           Görlitz, Berliner Str. 61
                           Tel. 03581 406582 oder 0170 5205731
Notdienste
NotRufe
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Ihr Fotoprofi in Niesky!
www.garack.de · info@garack.de
Wir bedienen Sie: 
Montag bis Freitag 9.00 bis 13.00 und 14.00 bis 18.00 Uhr
Telefon: 03588/204350
Augenoptik Neuhäußer
Görlitzer Str. 13 · 02906 Niesky • Inh. Doris Hoffmann
URLAUBS-CHECK
Sind Sie reif für die Insel –
Ihre Brille auch?:
• Kontrolle des richtigen Sitzes mit Anpassungskorrektur
• Schrauben nachziehen, sichern bzw. ersetzen
• Überprüfen der Fassung und Gläser
2-Raum-Wohnung in Niesky,
Görlitzer Straße (Innenstadt) zu vermieten!
mit Küche und WC/Dusche, ca. 46 m2 (neu)
mit Pkw-Stellplatz im Hinterhof, 
250 € + 80 € NK, Kontakt unter 0173/5668344
*OI+FBOOFUUF1FOLJO
• Klassische Behandlungen • Präventionssport • Zumba
• Therapien auf osteopathischen Grundlagen
• Akupunkt-Meridian-Massage (TCM) • Wellnessangebote
Straße der Einheit 2a · 02923 Kodersdorf
Telefon 035825 60598 
www.physiotherapie-penkin.de
Medizinisches Präventions- und 
Gesundheitszentrum Kodersdorf
Familienanzeigen in Ihrem Amtsblatt –
die einfachste Art, Danke zu sagen.
MARKETINGFIRMA Telefon: 03588 2944346
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Passbilder / Bewerbungsbilder /Hochzeitsbilder
www.garack.de · info@garack.de
Fit für Klasse 6
Wann? Sommerferien 21. – 25.7.2014  
oder 11. – 15.8.2014
Uhrzeit 9.00– 12.00 Uhr
Wo? Königshainer Str. 5 in Niesky
Wer? Schüler der fünften Klasse
Was? Grammatik 
• Irregular Verbs, 
Verben und Hilfsverben
• Adjektive und Adverbien
• Zeitformen (Simple Past, 
Past Progressive, 
Past Perfect und Future
• Sprechtraining
• Logikrätsel 
Kursgebühr 
80,00 € (inkl. Material und Getränke )
Anmeldung bitte bis zum 1.8.2014  
Wann?      Sommerferien 
                 28. – 30.7.2014
Uhrzeit     14.00– 17.00 Uhr
Wo?         Königshainer Str. 5 in Niesky
Wer?        Grundschüler Klassen 3– 4
Themen   • What’s the time? (Uhrzeit)
                 • Verben, Präpositionen 
                 • Spass und Spiel
Kursgebühr 
50,00 € (inkl. Material und Getränke )
Anmeldung bitte bis zum 18.7.2014
Jeanette Wagner · 02906 Niesky · Königshainer Str. 5 · Tel. 03588 2180070 · Handy 0162 8691658 · www.preschool-english.de
Wann?     Sommerferien 
                 27. – 29.8.2014
Uhrzeit     14.00– 17.00 Uhr
Wo?        Königshainer Str. 5 in Niesky
Wer?        Grundschüler Klassen 1– 2
Themen   • Numbers & Colours
                 • Clothes & Weather
                 • Spass und Spiel
Kursgebühr
50,00 € (inkl. Material und Getränke)
Anmeldung bitte bis zum 15.8.2014
Englisch-Workshops für Grundschulkinder
Manfred Drescher & 
Karlheinz Vetter GbR
Schleiermacherstr. 43 
02906 Niesky
Telefon 03588 /20 77 86 · www.DundV.de
24
JAHRE
Explodieren Öl- und Gaspreise? Was tun? 
UMSTEIGEN AUF SONNE UND PELLET!
l f  /    · . .
Bis 31.7.2014 – erhöhte Förderung für Solarheizung!
Jeden Dienstag, um 18.30 Uhr, Infoabend über Solar und Pellet. Bitte telefonisch anmelden.
Niesky
Bürgerhaus Spreezimmer
Samstag, 19. Juli
9.00 bis 12.00 Uhr
Gymnasium 
Bahnhofstraße 2
Donnerstag, 31. Juli 
und 21. August 2014
14.30 bis 19.00 Uhr
Einladung zur 
DRK-Blutspennde 2014 in Niesky
im Juli und August 2014
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• Beratung
• Planung
• Ausführung
• Pflege
Dorfweg 1 · 02923 Horka
Telefon 035892 /36346
Telefax 035892 /36347
Funk 0170 /3800954
www.knobloch-galabau.de
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Scheunencafé
auf dem Erlichthof Rietschen
Inh. 
Iris Jagiela
Tel. 035772 44588 · 0171 8148302
Vorbestellungen ab sofort · Plätze sind begrenzt. 
Aufgrund der hohen Nachfrage und des großen 
Erfolges der Premierenshow wiederholen wir 
am 26.9.2014, Beginn 19.00 Uhr 
»Die magische Soiree« mit Ralph Kunze 
(Magie zwischen vier Menü-Gängen)
Der nächste Termin ist am 31.10.2014 – bitte jetzt buchen!
Achtung – im August finden 
jeden Sonntag witzige 
Kobold-Aktionen statt!
Lasst euch überraschen!
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Literarischer Stammtisch 
Für alle kulturell Interessierten hat die Stadtbibliothek Niesky einen li-
terarischen Stammtisch ins Leben gerufen. Jeden zweiten Dienstag im
Monat um 15.00 Uhr tagt man in geselliger Runde bei Kaffee und Ku-
chen und diskutiert über Literarische Neuerscheinungen der Belletristik
und Sachliteratur. Wir freuen uns über jeden Gleichgesinnten, der unsere
Runde erweitert. Der Unkostenbeitrag beträgt 1,00 Euro.
Carola Vogt-Kliemand, Leiterin Stadtbibliothek
Museum Niesky
»Du hast den Farbfilm vergessen …« –
Urlaubserinnerungen aus fünf Jahr-
zehnten im Johann-Raschke-Haus
Noch bis zum 20. Juli ist die etwas andere
Kunstausstellung des Nieskyer Gymna -
siums »Hefter haben Sinn« im Johann-
Raschke-Haus zu erleben. Die Kritzeleien
auf den Unterrichtsmitschriften spiegeln Interessen, Wünsche und Mo-
tivationen der heutigen Schülergeneration wider. 
Nach einer kurzen Umbauphase wird am 24. Juli die nächste Sonderaus-
stellung eröffnet. 
Die Urlaubssaison hat begonnen und
damit auch die Reisezeit. Wir Deut-
schen zählen ja zu den reisefreudig-
sten Völkern der Welt. Reisen bedeu-
tet Erholung, Entspannung, Abschal-
ten, um den Alltag für ein paar Tage
zu entkommen. Trotz Konjunktur-
schwankungen, Arbeitslosigkeit, stei-
gender Steuer- und Abgabenbelas-
tung bleibt unsere Reiselust ungebro-
chen. Das war natürlich auch schon
zu DDR-Zeiten so. Reisefreiheit war
eines der wichtigsten Forderungen
der friedlichen Revolution 1989. Wir
haben alte Fotoalben hervorgeholt
und die schönsten Urlaubserinnerun-
gen unserer Stammbesucher zu einer
interessanten Urlaubs-Zeit-Reise zu-
sammengestellt. Unter dem Motto
»Du hast den Farbfilm vergessen …«
zeigen wir typische Urlaubsziele und
Urlaubsmöglichkeiten zwischen
1949 bis zur politischen Wende. Zur
Ausstellungseröffnung am 24. Juli,
um 17.00 Uhr laden wir alle, die
noch nicht im Urlaub sind, ganz herz-
lich ein. 
Veranstaltungs-
angebote
Veranstaltungshinweise 
bis 20. Juli 2014 Museum
                                            Sonderausstellung der Schüler 
des Nieskyer Gymnasiums 
»Hefter haben Sinn« 
                                            Künstlerische Randbemerkungen
auf Unterrichtsmitschriften
     19.7.2014    9.00 bis    Bürgerhaus
                         12.00 Uhr   Blutspendetermin des DRK
     22.7.2014    19.30 Uhr   Kirche der Brüdergemeine
Zinzendorfplatz
                                            Konzert Northamptonshire 
                                            County Youth Orchestra:    
                                            Werke von Schostakowitsch, 
                                            Respighi, Strauss
     24.7.2014    17.00 Uhr   Museum
                                            Ausstellungseröffnung 
Urlaubs-Zeit-Reise
von 1949 bis zur politischen Wende
– Motto »Du hast den Farbfilm
vergessen …«
     31.7.2014    14.30 bis    Gymnasium Bahnhofstraße
                         19.00 Uhr   Blutspendetermin des DRK
       9.8.2014    15.30 Uhr   Dorffest in Ödernitz
Manfred Drescher & Karlheinz Vetter GbR
Schleiermacherstraße 43 • 02906 Niesky
Telefon (03588)207786 • www.DundV.de
Mo.– Fr. 8– 11 & 13– 16 Uhr • Di. bis 19 Uhr
Swimming-Pool – Heizung – Bad, wir haben für alles einen Rat.
24
JAHRE
Poolsaison jetzt nutzen!
Für die Saison:
•  Poolpflegemittel
•  Filterglas
•  Reinigungsmittel 
und -geräte
•  Ersatzfolie
•  Poolüberdachungen
Bei uns kaufen Sie 
Markenqualität!
– Anzeige –
Buchneuerscheinung
Claudia Klinkenbusch: Das Konrad-Wachsmann-Haus in Niesky – Ein
Holzhaus der Moderne
Lausitzer Almanach e.V.: »Das Kriegsende 1945 in Ostsachsen« (Be-
richte, Erinnerungen, Gedanken)
Kartenvorverkauf für Veranstaltungen
Bürgerhaus Niesky
Samstag, 27.9.2014  Buchtalk: Gregor Gysi – 
Nachdenken über Deutschland
Samstag, 25.10.2014  Die Herkuleskeule
Sonntag, 2.11.2014   Dia Show Ruanda – Uganda
Freitag, 5.12.2014   Tatjana Meissner – Comedyshow
Sonntag, 11.1.2015   Winter-Zauberland
Freitag, 27.2.2015   City unplugged
Kartenvorverkauf für Veranstaltungen in der Weinscheune Kodersdorf,
KULTurBRAUEREI Görlitz, Krönum Kulturinsel Einsiedel, Messe-
und Veranstaltungshalle Löbau, Theater im Ohr Landschaftspark Bär-
walder See
Stadtbibliothek Niesky
Neuerwerbungen – eine kleine Auswahl
(Neuerwerbungen der letzten 30 Tage finden Sie unter Suchtipps im Web-
OPAC http://niesky.internetopac.de)
CD – Kinder
Patterson, James: Witch & Wizard –
Verlorene Welt
Sepúlveda, Luis: Wie der Kater und die Maus 
doch noch Freunde wurden
Abedi, Isabel: Und hier kommt 
Tante Lisbeth!
Ahner, Dirk: Laden der Träume –
Das Gold der Piraten
Lüftner, Kai: Das Kaff der guten 
Hoffnung – Jetzt erst recht!
Heine, Helme: Freunde - Die Schatzsuche
Mennen, Patricia: Der kleine Trotzdrachen 
& der kleine Angstdrachen
Siegner, Ingo: Der kleine Drache 
Kokosnuss und der 
geheimnisvolle Tempel
Neue Öffnungszeiten ab 28.7.2014 
Johann-Raschke-Haus /Touristinformation
Montag– Freitag    10.00 bis 17.00 Uhr
Sonntag                   14.00 bis 17.00 Uhr
Malerarbeiten in der Stadtbibliothek
Wegen Malerarbeiten bleibt die Stadtbibliothek von Montag,  21.7.2014
bis einschließlich Freitag, 25.7.2014 geschlossen!
Aber zum Glück gibt es noch die Onleihe Oberlausitz – eMedien
rund um die Uhr von zu Hause aus downloaden: http://www.onlei-
he-oberlausitz.de
Auch der Online-Katalog http://niesky.internetopac.de steht Ihnen
wei terhin zur Verfügung.
Ab Montag, 28. Juli 2014 gelten wieder die normalen Öffnungszeiten:
Mo – Mi 10.00– 18.00 Uhr 
Fr 10.00– 16.00 Uhr
Carola Vogt-Kliemand, Leiterin Stadtbibliothek
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Henn, Kristina Magdalena: Ostwind – Rückkehr nach Kaltenbach 
Minninger, André: Die drei ??? – Die 30.; 31. ???-Box
Körting, Heikedine: TKKG-Krimi-Box 10
CD – Musik
Amos, Tori: Unrepentant geraldines
Santana: Corazon
Coldplay: Ghost stories
Reim, Matthias: Die Leichtigkeit des Seins
Delay, Jan: Hammer & Michel
Allen, Lily: Sheezus
Bender, Hennes: Klein/Laut
Panzer, Paul: Alles auf Anfang
Rainald Grebe & das 
Orchester der Versöhnung: Berliner Republik
CD – Hörbücher
Camilleri, Andrea: Der Tanz der Möwe
Lorentz, Iny: Der weiße Stern
Healey, Emma: Elizabeth wird vermisst
Spannendes Sommerferienprogramm 
in der Stadtbibliothek Niesky
Sei dabei! – Werde kostenlos Mitglied im BUCHSOMMER-LESECLUB!
Am 9. Juli 2014 war es soweit: Der erste Buchsommer in der Stadtbi-
bliothek Niesky wurde eröffnet. Unter dem Motto »Beim Lesen tauch
ich ab« kannst du, wenn du im Alter von 10 bis 17 Jahren bist, aus einem
extra für den Buchsommer eingekauften Bestand spannende Abenteuer-
geschichten, lustige Comic-Romane, Fantasy-Geschichten, Krimis und
viele andere Bücher ausleihen. Nur wer einen Clubausweis besitzt, darf
diese Medien ausleihen! Ziel ist es, drei Bücher aus einer Auswahl von
rund 120 Titeln in den Sommerferien zu lesen. Anschließend wird der
Inhalt der Lektüre in einem kleinen Gespräch mit den Bibliotheksmitar-
beitern abgefragt und in deinem Leselogbuch mit einem Stempel bestä-
tigt. Gleichzeitig kannst du eine Bewertung abgeben, wie dir das Gele-
sene gefallen hat. Die Teilnahme am Buchsommer ist für dich kostenlos.
Und wenn du erfolgreich am Buchsommer teilgenommen hast, erhältst
du auf der großen Abschlussparty das ultimative Buchsommer-Zertifikat
und kannst einen Preis gewinnen. Es wartet eine große Überraschung
auf dich! Isabel Lebsa, Stadtbibliothek Niesky
Bettina Tschierschke
Studio Niesky
Rothenburger Straße 27
Tel. 0152 06196960
Miwoch 
und Donnerstag
Fachfußpflege 
Studio Rothenburg
Görlitzer Straße 1
Tel. 035891 779688 
Montag, Dienstag 
und Freitag
Meine Leistungen: Fußbad, Hornhautentfernung, Nagelpflege, Fußmassage,
Entfernung von Hühneraugen, Nagelpilz-Therapie, 
Behandlung eingewachsener Nägel, Hausbesuche Ihre Bettina Tschierschke
Termine nach Vereinbarung!
Freizeitkünstler Niesky e.V.
Die Kindermalstunde der Freizeitkünstler Niesky
e.V. findet jeden Dienstag (außer in den Ferien)
von 17.00 bis 18.00 Uhr im Malatelier in der
Muskauer Straße 23 statt.
Eine Welt für alle Niesky e.V.
Achtung!
Ab 1. Juli 2014 ist der Verein und der dazugehö-
rige »Eine Welt Laden« in der Bautzener Str. 2
zu finden (gegenüber Netto-Parkplatz).
Evangelische Brüdergemeine
Zinzendorfplatz 2, 02906 Niesky, Tel. 03588 202995, Fax
204832, Pfarrer Dr. Axel von Dressler, pfarramt@bruederge-
meine-niesky.de, www.bruedergemeine-niesky.de
19.7.          19.00    Singstunde 
                               im Kleinen Saal
20.7.          8.45    Predigt 
                               in der Emmaus-Kapelle
                  9.45    Predigtversammlung 
                               im Großen Saal 
22.7.          19.30    Konzert –
                               Northamptonshire 
                               County Youth Orchestra
                               im Großen Saal 
26.7.          19.00    Singstunde 
                               im Kleinen Saal
27.7.          8.45    Predigt 
                               in der Emmaus-Kapelle
                  9.45    Predigtversammlung 
                               im Großen Saal
2.8.          19.00    Singstunde 
                               im Kleinen Saal 
3.8.          8.45    Predigt 
                               in der Emmaus-Kapelle
                  9.45    Predigtversammlung 
                               im Großen Saal 
9.8.          19:00    Singstunde 
                               im Kleinen Saal 
10.8.          8.45    Predigt 
                               in der Emmaus-Kapelle
                  9.45    Abendmahl mit  
                               integrierter Ansprache 
                               im Großen Saal 
Regelmäßige Gemeindveranstaltungen
(in den Gemeindräumen im Pfarrhaus)
Gebet um Frieden Mo. 19.00 Uhr
Kirchenchor Mo. 19.30 Uhr 
Jugendchor Mo. 17.00 Uhr 
Bläserchor (Haus Plitt) Di. 19.00 Uhr
Kinderstunde (kl. Gruppe) Mi. 15.15 Uhr 
Kinderstunde (gr. Gruppe) Mi. 16.30 Uhr 
Kinderstunde (3– 5 Jahre) Do. 15.30 Uhr
Junge Gemeinde Do. 19.00 Uhr 
Vereins -
mitteilungen
Kirchliche
Mitteilungen
14                                                                                                                                                                                                                        Juli 2014
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in Kemnitz bei Löbau
  Matthias Reim & Band
                    
DJ Klubbingman
Marusha .........
Santiano
Einlass: 17 Uhr     VVK: 29,95 €
25.09.2014 Bierprobe mit der Privat Brauerei Eibau
2
8
.0
9
.1
4
Radio Lausitz Party
Oldtimertreffen
Einlass: 17 Uhr     VVK: 20 €
live in Concert
25.9. bis 5.10.2014
Kindertobeland
5.10.2014 im beheizten Festzelt & auf dem Festgelände
Einlass: 17 Uhr
Einlass: 20 Uhr     VVK: 10,00 €
im Festzelt
3.10.2014  Oberlausitzer Bauernmarkt
                   
2
.1
0
.1
4
Einlass: 10 Uhr
Roland Kaiser
 live mit Band
Einlass: 17 Uhr     VVK: 27,00 €
Evangelische 
Kirchengemeinde Niesky
Rothenburger Straße 14, 02906 Niesky, 
Telefon / Fax 03588 207859
20.7. 10.00     Abendmahls-
                         gottesdienst, 
                         anschließend
                         Kirchencafé
27.7. 10.00     Abendmahls-
                         gottesdienst, 
                         anschließend
                         Kirchencafé
3.8. 10.00     Abendmahls-
                         gottesdienst 
                         mit Taufgedächtnis, 
                         anschließend
                         Kirchencafé
10.8. 10.00     Abendmahls-
                         gottesdienst, 
                         anschließend
                         Kirchencafé
13.8. 14.00     Seniorennachmittag
Evangelische Trinitatis-
gemeinde am See 
An der Kirche 2, 02906 Niesky/OT See, 
Tel. 03588 205940, Fax 03588 205980
E-Mail: ekgm.trinitatis@kkvsol.net, 
www.trinitatis-am-see.de
Gottesdienste in See
20.7.   10.15     Lektorengottesdienst
27.7.   10.15     Gottesdienst 
                         mit Abendmahl
                    Pfarrer Huth 
3.8.   10.00     1. Kirchenwochen
                         gottesdienst 
                         mit Abendmahl 
                         und Pfarrer Huth 
10.8.   10.00     2. Kirchenwochen
                         gottesdienst 
                         mit Abendmahl 
                         und Pfarrer Huth
17.8.                 Einladung 
                         nach Petershain 
                         oder Kollm
             8.45     Lektorengottesdienst
                         in Petershain
           10.15     Gottesdienst 
                         mit Taufe in Kollm
                         Pfarrerin Pietz
24.8.   10.15     Lektorengottesdienst
Gebetsdienst   montags                    
                         19.30 Uhr
Posaunenchor donnerstags              
                         19.00 Uhr
Kirchenchor    montags             
                         19.45 Uhr
                         ab 11.8.2014
Hauskreise      bei Ohnesorge 
                         donnerstags              
                         19.45 Uhr 
                         bei Heymann 
                         14-tägig 
                         dienstags 
                         19.30 Uhr
Gemeinsames Bibellesen 
des Galaterbriefes 
Abschluss Dienstag 22.7.2014, 
um 19.30 Uhr
in See im Gemeinderaum
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Autohaus Arndt 
Inhaber Bernd Budi e. K. 
 
Görlitzer Str. 15    Filiale Niesky 
02827 Görlitz     Jänkendorfer Str. 2 
Tel. (0 35 81) 7 43 80   02906 Niesky 
www.autohaus-arndt.de   Tel. (0 35 88) 2 22 92 30 
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Pfarrer Huth hat vom 14. August bis 4. September 2014 Urlaub. 
Pfarramtsvertretung hat 
vom 14. bis 23.8.2014
Pfarrer Döhring aus Hähnichen (Tel. 035894 30407) 
und vom 24. bis 31.8.2014
Pfarrer Schmidt aus Rothenburg (Tel. 035891 40273)  
und vom 1. bis 4. 9.2014
Pfarrer Salewski aus Kodersdorf (Tel. 035825 5251). 
Bürozeiten sind unverändert.
Evangelisches Pfarramt Kosel
Am Schöps 2, 02923 Hähnichen, Tel./Fax: 035894 30407
E-Mail: Hans-Christian.Doehring@freenet.de
Gottesdienste
20.7. 10.30 Gottesdienst
27.7. 10.30 Gottesdienst
3.8      10.30 Gottesdienst
10.8.   10.30 Gottesdienst
17.8. 9.00 gemeinsamer Gottesdienst 
auf der Kulturanlage in Trebus 
im Rahmen des Heidefestes der Blasmusik
Gemeindekirchenrat: Montag, 28.8.2014, schon um 18.00 Uhr 
Frauenkreis: Tagesfahrt am Montag, 11.8.2014, 
Anmeldungen über Frau Gisela Steinert
Kassenstunde:
Montag, 21. Juli 2014, 16.00 bis 17.30 Uhr in der Kirche Kosel
Urlaub Pfarrer Doehring bis 20.7.2014, Vertretung: Pf. Spengler, 
02906 Jänkendorf, Nieskyer Str. 35, Tel. 03588 201926
und vom 29.7. bis 5.8., Vertretung: Pf.  Jürgen Schwarzbach, Görlitz,
Tel. 03581 3225174, juergen.schwarzbach@t-online.de
Auskunft: Frau Ilona Michler, Quolsdorf, Tel. 035894 30342 
oder Dienstag von 9.15 bis 15.00 Uhr im Pfarrhaus in Hähnichen
Katholische Pfarrgemeinde St. Josef Niesky
Sonnenweg 18, 02906 Niesky, Telefon 03588 205894, Fax 223646
E-Mail: kath-pfarramt-niesky@t-online.de, www.sankt-josef-niesky.de
Vom 12.7. bis 16.8.2014 veränderte Gottesdienstzeiten:
Rothenburg Samstag 18.00 Uhr Vorabendmesse
Rietschen keine Heilige Messe
13.7.2014 15. Sonntag im Jahreskreis
10.00 Hl. Messe
20.7.2014 16. Sonntag im Jahreskreis
10.00 Hl. Messe
27.7.2014 17. Sonntag im Jahreskreis
10.00 Hl. Messe
3.8.2014 18. Sonntag im Jahreskreis
10.00 Hl. Messe
10.8.2014 19. Sonntag im Jahreskreis
10.00 Hl. Messe
17.8.2014 20. Sonntag im Jahreskreis
10.00 Hl. Messe
Öffnungszeiten des Pfarrbüros
Donnerstags, 9.00– 12.00 Uhr und nach Vereinbarung
Christliche Versammlung
Christliches Gemeinschaftshaus, Schlossergasse 3, 02906 Niesky, 
Tel. 03588 258888, post@cv-niesky.com, www.cv-niesky.com
Herzliche Einladung zu unseren regelmäßigen Veranstaltungen:
Sonntag      9.00    Kinderstunde (kleine und große Gruppe)
Sonntag       0.00    Predigtgottesdienst
Dienstag    19.30    Bibel- und Gebetsstunde
Jehovas Zeugen
Königreichssaal, Dreimännerweg 5, 02906 Niesky
Zusammenkünfte Juli /August 2014
freitags, jeweils 19.15 bis 21.00 Uhr (nicht am 18. Juli 2014)
Bibelbetrachtung »Komm Jehova doch näher«
Schulkurs für Evangeliumsverkündiger 
Kurzvorträge, gespielte Szenen und Interviews 
am: 25. Juli, 1. August und 8. August
sonntags, jeweils 9.30 bis 11.15 Uhr (nicht am 20. Juli 2014)
Biblischer Vortrag über göttliche Wahrheiten
am: 27. Juli, 3. August und 10. August
anschließend:
Bibelbetrachtung über Jehova und Jesus Christus
am: 27. Juli, 3. August und 10. August
Kirchenwoche 2014 in See vom 2. bis 10.8.2014
Zwei Jahre fand die Kirchenwoche in Sohland an der Spree statt.
Nun ist sie wieder zurück in See. Unsere Gemeinde möchte mit
 ihren Möglichkeiten und der gewachsenen Tradition etwas dazu
beitragen, dass junge Menschen im Glauben auftanken, fester wer-
den und einfach feiern können.
Abends sind alle ganz herzlich zu den Veranstaltungen in die Kirche
eingeladen.
In Ihrer Trauer um den Verlust eines geliebten Menschen sind wir
Ihnen ein zuverlässiger, einfühlsamer und kompetenter Begleiter.
Wir kommen, wohin Sie uns rufen,
Tag und Nacht!
Bautzener Straße 2 
02906 Niesky
% 0 35 88 / 20 97 22
August-Bebel-Platz 11
02627 Weißenberg
% 03 58 76 / 4 16 34
EVA-MARIA HINZ
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Jugendring 
Oberlausitz e.V
Tel. 03588 201770, Fax 03588 2599962
pjany@jugendring-oberlausitz.de
1. Woche (28. Juli bis 1. August)
28. Juli Kulturinsel Einsiedel
Ein ungewöhnlicher Freizeitpark ohne Karussells und Rie-
senräder, aber dafür mit spannenden Schatzsucherspielen,
endlosen Tunneln, wilden Schaukeln, Labyrinthen, Tretau-
toparcours, Baumhausdorf, Puppenstube zum Selbst drin
spielen, Wipfelpfaden, lebenden Tieren und vielem mehr. 
Alter: 8– 14 Jahre
Zeit: ca. 9.00 bis 16.00 Uhr
Preis: 12,00 € (inkl. Fahrt, Eintritt, Mittagessen)
29. Juli Safariwildrevier Bärwalder See
Lama-Besichtigung + Jeep-Safari
Alter: 8– 14 Jahre
Zeit: ca. 9.00– 16.00 Uhr
Preis: 10,00 € (inkl. Fahrt, Eintritt, Mittagessen)
Familienanzeigen in Ihrem Amtsblatt –
die einfachste Art, Danke zu sagen.
MARKETINGFIRMA Telefon: 03588 2944346
– Anzeigen –
Gemeinschaftsanzeige der inserierenden Firmen
Ihre Spezialisten
für Bauen, Wohnen
und Modernisieren
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30. Juli »naszemiasto – unsere stadt«
(Kinderstadt Görlitz/Zgorzelec)
In »unserer stadt« wird jungen Menschen die Chance ge-
geben, die Welt der Erwachsenen »auszuprobieren« und
Erfahrungen zu machen, die ihnen sonst verschlossen
bleiben. Ob Einwohnermeldeamt, Schreinerei, Kino;
wie in einer richtigen Stadt werden die jungen Einwoh-
nerInnen die Möglichkeit haben, in den verschiedensten
Berufen zu arbeiten und deren Angebote zu nutzen.
Alter: 8– 14 Jahre
Zeit: ca. 9.00– 16.00 Uhr
Preis: 13,00 € (inkl. Fahrt, Eintritt, Mittagessen)
31. Juli Wölfe in der Oberlausitz
Wolfsausstellung in Rietschen, 
Wolfsvortrag und Wolfsspiele
Alter: 8– 14 Jahre
Zeit: ca. 9.00– 16.00 Uhr
Preis: 8,00 € (inkl. Fahrt, Eintritt, Mittagessen)
1. August Reiten in Rietschen
Alter: 8– 14 Jahre
Zeit: ca. 8.30– 14.00 Uhr
Preis: 10,00 € (inkl. Fahrt, Eintritt, Mittagessen)
Gesamtpreis bei Anmeldungen für die gesamte Woche: 48,00 €
(Änderungen vorbehalten!)
2. Woche (4.– 8. August)
4. August BMX- & Skatepark Zittau
Skatepark mit 2 Banks, flacher Quarter, 
Pyramide mit Curbcut, 2 Flatbars, 2 Curbs & Boxen
BMX-Park mit Bank mit je einer Quarter links und
rechts, breite Bank mit je einer breiten Quarter links und
rechts, hohe Funbox mit einer seitlichen Pyramiden-
Landung und Spine
Alter: 8– 14 Jahre
Zeit: ca. 9.00– 16.00 Uhr
Preis: 10,00 € (inkl. Fahrt, Mittagessen)
5. August Kino und Naturkundemuseum Görlitz
Alter: 8– 14 Jahre
Zeit: ca. 9.00– 16.00 Uhr
Preis: 15,00 € (inkl. Fahrt, Eintritt, Mittagessen)
6. August Biosphärenreservat
»Haus der tausend Teiche« Wartha, Walderkundung
(Pflanzen, Tiere, Fährten usw.), Picknick
Alter: 8– 14 Jahre
Zeit: ca. 8.00– 16.00 Uhr
Preis: 9,00 € (inkl. Fahrt, Eintritt, Mittagessen)
7. August GeoCaching in Niesky
Wir erkunden die Stadt Niesky mit GPS-Geräten auf der
Suche nach einem Schatz.
Alter: 8– 12 Jahre
Zeit: ca. 9.00– 16.00 Uhr
Preis: 8,00 € (inkl. Mittagessen)
8. August Jugger-Workshop
Jugger ist ein spannender, actiongeladener Mannschaft -
sport, bei dem es darum geht, den Spielball zu erobern
und die gegnerischeMannschaft vom Ballträger fernzu-
halten. Dazu finden mit Schaumstoff gepolsterte Waf-
fen, so genannte Pompfen, ihre Anwendung.
Der Workshop findet im Jugendzentrum Niesky statt.
Zum Abschluss wird gemeinsam gegrillt.
Alter: 8– 14 Jahre
Zeit: ca. 9.00– 14.00 Uhr
Preis: 10,00 € (inkl. Mittagessen)
Gesamtpreis bei Anmeldungen für die gesamte Woche: 47,00 €
(Änderungen vorbehalten) 
Ihr Holzbauprofi aus der Region !
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K E R O   Z i m m e r e i   u n d   H o l z b a u   G m b H
Friedensstraße 114  •  02929 Rothenburg
Tel.: 035891 - 480 0  •  Fax: 035891 - 480 22
www.kero-fachwerk.de  •  kontakt@kero-fachwerk.de
Am Schwarzen Schöps 5  
02906 Sproitz
Tel.:
03588 /259819
Fax: 
03588 /202449
Funk: 
0162 /8629229
Klempner  ·  Zimmerer  ·  Gerüstbau
Dachdecker (Sanierung und Umdeckung)
Robert-Koch-Straße 2 · 02906 Niesky
Telefon 03588/204329 · Fax 03588/223644 · Funk 0170/3423978
www.tischlerei-barthel.de · info@tischlerei-barthel.de
Unsere Leistungen: • Dachumdeckung • Dachsanierung 
• Asbestabriss • Mülltonnenhäuschen • Terrassen abdichtung
• Dachrinnensanierung • Carportmontage
Tel. / Fax 0 35 88 / 20 44 24 · Funk 0170 /8301793
www.dachdecker-altmann.de
Inh. Tino Altmann Steinplatz 3 a, 02906 Niesky 
Ihr Dachdecker – Klempner – Zimmermann
Altmann Bedachungen
QUALITÄT MUSS NICHT TEUER SEIN
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   Familienzentrum des DHB 
   Netzwerk Haushalt Niesky e.V.
      02906 Niesky, Muskauer Str. 23, Tel. 03588 /205650
Sommerferien 2014 im Familienzentrum
29.7.– 1.8. FoodCamp
Wir möchten den Kindern zeigen, dass gesunde Ernährung
Spaß machen kann. Dazu können die Kinder z. B. ihre
Mahlzeiten selbst zu bereiten und erfahren Wissenswertes
rund um gesunde Lebensmittel. Kosten: 70,00 €
Lesenacht mit dem Motto: 
»Von Feen, Drachen und anderen 
zauberhaften Figuren«
Treff ist am 13. August 2014, um 17.00 Uhr im Kinder-
und Familienzentrum.
Kosten: 12,00 €
19.– 22.8. ForscherCamp
Die Kinder werden spannend und unterhaltend in die auf-
regende Welt der Naturwissenschaft und Technik entführt.
Das Wissensschaftsmobil ist mit dabei und wir bauen z.B.
einen Solarhubschrauber. Kosten: 70,00 €
Lesenacht mit dem Motto: »von frechen Kids«
Treff ist am 6. August 2014, um 17.00 Uhr
im Kinder und Familienzentrum. Kosten: 12,00 €
Anmeldungen ab sofort unter 03588 205650
oder E-Mail an info@familienzentrum-dhb-niesky.de 
Ihr Kind möchte an den Sommerferienangeboten teilnehmen, 
aber die Kosten sind zu hoch?
Dann sprechen Sie uns an, gemeinsam finden wir eine Lösung.
Vorschau für September
fitdankbaby® – Fitness für Dich und Dein Baby!
Fitnesstraining für die Mamas und spielerische Übungen für die Babys.
Das Baby ist nicht nur dabei – es ist ein wichtiger Teil der Stunde. Bei
  
Bäckerei
Freudenberg & Söhne
Stammgeschäft: 02906 Sproitz, Am Schwarzen Schöps 10, % 0 35 88 / 20 37 07
02906 Niesky, Horkaer Straße 3, % 0 35 88 / 20 72 19
Torten in Zuckertütenform, 
farblich abgestimmt, 
Dekoration & Füllung 
nach Wunsch!
Lieferung frei Haus zu jeder Zeit 
gehört natürlich zu unserem Service!
ZUM SCHULANFANG!
Am 30. August ist Schulanfang –
jetzt schon daran denken!
Ein neuer Abschnitt bald beginnt,
wir wünschen euch, dass es gelingt.
Schulbücher, Hefte und Füller gibt es hier en masse,
da macht das Ranzenfüllen Spaß.
Bürobedarf • Kinderbücher • Belletristik
Geschenke • ZUCKERTÜTEN • christliches Sortiment
Schlossergasse 2 · 02906 Niesky · Telefon 03588 /205507
Inh. Silke Proske
Görlitzer Straße 7 · 02906 Niesky 
Schneiderei 
im Haus 
Wunderschöne
Schulanfangs-
kombinationen 
für Jungen & Mädchen!
Ab sofort bei uns
 SSV!
Sunita Schulz · 02906 Kosel · Krebaer Str. 8
Telefon
(035894)
31282
Spezielle
 Schnittt
echniken
neue Far
btrends 
· Make-u
p
u. v.m.
Ihre Wu
nschfrisu
r
zum 
Schulan
fang
Am 30. August 201   
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Görlitzer Str. 18 (gegenüber Sport-Vetter)
Telefon: 03588/259530
Funk: 0172/3514572
www.fahrschule-grosse.de
Sprechzeiten:
Dienstag 16–17 Uhr
Donnerstag 17–18 Uhr
info@fahrschule-grosse.de
FERIENKURSE AM 21.7. UND
11.8.2014, BEGINN: 17.00 UHR
allen Übungen wird es mit einbezogen; Langeweile kommt so garantiert
nicht auf. Nur in einer solch lockeren und entspannten Atmosphäre kann
dann auch ein effektives Training stattfinden. Neben dem Training der
klassischen Problemzonen werden auch Übungen für den Rücken und
den Beckenboden gemacht – aufbauend auf die Rückbildungskurse. 
Die Babys werden durch altersgerechte Spiele gefordert und gefördert.
Geeignet für Kinder von 3 bis 7 Monate. 
Zehn Treffen, Kosten 80,00 €
(Kostenübernahme erfragen Sie bitte bei Ihrer Krankenkasse)
Beginn: 3. September 2014, 9.30 Uhr
Zwergensprache
Ganzheitliches Lernen mit Babyzeichen ist eine Möglichkeit, die
sprachliche Entwicklung von Babys und Kleinkindern positiv zu beein-
flussen. Der Einsatz von Babyzeichen parallel zur Lautsprache gibt den
Kindern Orientierung und Sicherheit, schenkt ihnen Aufmerksamkeit für
ihre Bedürfnisse, weckt die Freude am Sprechen und am Dialog. Zwölf
Treffen – 109,00 €, Kostenübernahme ist bei Ihrer Krankenkasse zu er-
fragen.
Großes
 Sonde
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Ladengeschäft:
Rothenburger Straße 18 • 02906 Niesky
Tel./Fax 03588 259774 • Funk: 0172 8230155
E-Mail: lausitzerpapierbote@t-online.de
Laden-
 und Bü
roausst
attung
Bastel- 
und Sch
ulbeda
rf
Digitalf
otos so
fort zum
 Mitneh
men – a
b 0,20 
€!
BäckereiMedack
seit 1950 in bewährter Familientradition
Inh. Beatrice Borkenhagen
Zum Schulanfang – Torten 
Feine Backwaren und Festtagstorten
zu verschiedensten Anlässen: Hochzeit, Goldene Hochzeit, Geburtstag
02943 Boxberg/O.L. OT Klitten · E.-älmann-Str. 14 a · Tel. 035895 50246
in
all
en
For
men und Farben!
Telefon 03588 205459 · Fax 258410
alexanderpaetzold@gmx.de
Bäckerei & Konditorei Pätzold
Inh. Bäckermeister Alexander Pätzold
Torten in Schultütenform und vieles mehr für 
IHREN SCHULANFANG
Hauptgeschäft: 
Muskauer Straße 17
02906 Niesky
Filiale: Ödernitzer Straße 9
02906 Niesky
Filiale: Muskauer Straße 8
02956 Rietschen
   14 ist Schulanfang
          
50 Euro VR Ausbildungsbonus
zum Schulanfang geschenkt. 
bis 30.09.2014 so lange 
der Vorrat reicht für alle 
Kinder bis 10 Jahre
und eine Überraschung »
»
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Geflügelhof Mario Steinert · 02906 Diehsa · Weißenberger Str. 73 a · Tel. (03 58 27) 7 84 28
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Eintritt frei!
Hier erleben Sie Natur pur: 
• Besichtigung 
• Erholung • Entspannung  
• Kugel-Softeis • Kaffee 
• Bauernhofkuchen und
frische gegrillte Broiler 
• Erfrischungsgetränke 
• kühles Bier vom Fass
Jeden Sonntag und Feiertag von 10 bis 18 Uhr Bauernhof, Café und Biergarten 
geöffnet!
MARIO STEINERT lädt herzlichst in das 
Bauernhofcafé auf dem Geflügelhof ein! 
Für unsere Jüngsten:
Riesen-Hüpfkissen und Riesen-Sandkasten!
ab 12.00 Uhr Pony-Kutschfahrten für Jung und Alt
Gern richten wir Ihre
Feiern wie Geburtstage,
Hochzeiten, Firmenfeiern
u. v.m. im Bauernhofcafé
MARIO STEINERT aus.
Weißenberger Str. 73 · 02906 Waldhufen /Diehsa · Telefon 035827 78428
Geflügelhof Mario Steinert
Verkauf
von
FUTTERMITTEL
jeglicher Art und vieles mehr
Kleintierzucht, Mast- und Freilandhaltung 
täglicher Verkauf 
von 9.00 bis 12.00 Uhr
Muladen, männlichen Flugenten,
Gösseln, Broilern und Puten
